Chinese New Drama and Kyoto : Ren Tianzhi\u27s Jinhua-tuan and Shizuma Kojiro\u27s Shinpa Drama Troupe by 陳 凌虹
中国の新劇と京都 : 任天知・進化団と静間小次郎
一派の明治座興行
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